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ABSTRAK 
 
Penelitian ini dilakukan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis  
pengaruh variabel keuangan dan non keuangan terhadap pengungkapan corporate 
sosial responsibility (CSR) dalam laporan tahunan perusahaan perbankan. CSR 
merupakan basis teori tentang perlunya sebuah perusahaan membangun hubungan 
harmonis dengan masyarakat dan lingkungan tempat beroperasi. 
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
checklist terhadap item-item pengungkapan sosial dalam laporan tahunan. 
Penelitian ini dilakukan terhadap perusahaan perbankan yang terdaftar dalam 
Bursa Efek Indonesia periode 2008-2010. Dalam penelitian ini pengujian data 
dilakukan dengan menggunakan statistik deskriptif, uji asumsi klasik, regresi 
linier berganda, uji t, dan uji F. Uji t digunakan untuk menguji pengaruh variabel 
independen secara parsial terhadap variabel dependen. Uji F digunakan untuk 
menguji pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel 
dependen. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel profitabilitas 
(ROA) dan ukuran dewan komisaris (UDK) tidak berpengaruh signifikan terhadap 
pengungkapan tanggung jawab sosial dalam laporan tahunan. Hal ini dapat dilihat 
dari nilai t hitung dan nilai signifikansi dari masing-masing variabel tersebut 
(0,211 ; 0,426 > 0,05), sedangkan variabel ukuran perusahaan (Log_Natural), dan 
leverage menurut penelitian berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan 
tanggung jawab sosial. Hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung dan nilai 
signifikansi dari masing-masing variabel tersebut (0,034 ; 0,036 < 0,05). Hasil uji 
F menunjukkan bahwa ke empat variabel yaitu profitabilitas (ROA), leverage, 
ukuran perusahaan (Log_Natural) dan ukuran dewan komisaris (UDK) 
mempunnyai pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab 
sosial dalam laporan tahunan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi F sebesar 
0,000 < 0,05. 
 
 
Kata kunci : tanggung jawab sosial perusahaan, pengungkapan CSR,      
profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, ukuran dewan 
komisaris 
